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El Cau de la Costa Brava 
Museu de la Pesca 
El Museu de la Marina de VUassar, d'acord amb la seva voluntat programática de treballar en coordinado amb altres centres 
museístics i patrimonials, en especial els quefan referencia al seu ámbit temátic, coHabora enguany amb El Cau déla Costa 
Brava -Museu de la Pesca, de Palomos. Es tracto de l'exposició «La mar de nít», organitzflda conjuntament per ambdós 
museus, que es podrá visitar primer a Palomos, per Sant Joan, ja que aquesta poblado está sota I 'adscripció al mateix potro 
que Vilossar, i a lo tordor, a Vilassar de Mar Posteriorment hi ha previst que els plafons amb informado gráfica conformin 
una exposició itinerant. El projecte és prou engrescador i també prou ajustat a la realitat deis nostres centres: museus joves 
que están intentant afermar amb el máxim de rigor possible les condicions que els permetin qualificar-se com a museus locáis 
de temática especiolitzada, que defugen lánimoció cultural gratuita i que entenen l'exposició en tant que expressió delpatrimoni 
que els envolta. Amb motiu, dones, daquesto activitat conjunta i també iniciont una serie d'articles que comentin els diferents 
centres patrimonials relacionots amb el tema de lo mar, que existeixen a Catalunya, reproduim el següent escrit que descriu 
les carocterístiques del Museu de lo Pesca de Palomos. 
Adrego: 
Pla^a deis Paísos Catalans s/n. 
Teléfon (972) 61 33 54. 
17230 PALAMÓS. 
Horori: 
Hivern, de dimarts a dissabte de 4 a 7 de la tarda. 
diumenges i festius de 2/4 d'll a 2/4 de 2 del 
matí. 
Estiu, de dimarts a diumenge de 5 a 9 de la tarda. 
Visites en grup, horaris convinguts. 
Entrada gratuita. 
Servéis: 
Sala d'exposicions temperáis. 
Servei de publicacions. 
Reproduccions fotográfíques. 
Gestió: 
Municipal. 
Personal: 
Un conservador titulat superior. 
Un auxiliar a mitja jomada. 
Breu historia del Museu 
L'any 1920 un grup d'afeccionats a l'art i la cultura crea-
ren el museu Cau de la Costa Brava. El museu té un fons 
riquíssim i heterogeni: conquilles, cerámica, restes arqueo-
lógiques, pintura, objectes del món de la pesca i la navega-
do, armes, monedes, ex-libris, fotografíes, Ilibres, etc. 
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L'any 1988 el museu es va municipalitzar i es va realit-
zar l'inventari i la documentado del fons. Es proposá la seva 
reorientado cap a un museu monografic de la pesca a la Costa 
Brava, fruit de la vocació marinera de la vila. 
El Cau ressorgeix dones, amb el propósit de contribuir 
a la recuperació, la conservado, l'estudi i la difiisió d'una 
part del patrimoni marítim cátala: el patrimoni marítimo-
pesquer de la Costa Brava. 
Amb aquest objectiu i en el marc d'un projecte mes ampli 
que es concretara en l'exposició permanent del món de la pes-
ca a la Costa Brava, compta amb una sala d'ús polivalent. 
Un espai que dona sortida a les diferents manifestacions cul-
turáis que el centre pot acollir, ja siguin própies o foranes. 
